

























EL	 18	 DE	 SEPTIEMBRE	 DE	 2009	 el	 escri-
tor	Vicente	Molina	Foix	dedicó	su	columna	










Como	 suele	 ser	 habitual	 en	 estos	 casos,	 el	




autor	 puso	 en	 el	 aire.	 Las	 opiniones	 envenena-
das	que	el	escritor	lanzaba	sobre	los	comics	y	sus	
autores	 venían	 a	 cuento	 por	 las	 urticarias	 que	
había	 sufrido	 al	 enterarse	 que	 el	Ministerio	 de	
cultura	instauró	hace	dos	años	el	Premio	nacional	
del	cómic	y	que	lo	dotó	con	la	misma	cantidad	de	




a	 la	 hora	 de	 referirse	 al	 cómic	 desde	 entornos	
más	o	menos	alejados	a	éste:	el	total	y	casi	abso-











arquitectura,	 literatura	 y	 danza.	 Seis	 barrios	 en	
total,	todos	ellos	muy	agradables,	limpios	y	com-








la	 otra	 mitad	 se	 encarga	 de	 analizarlas	 para	
encontrar	 sus	bondades	 y	 sus	puntos	 flacos.	 Los	











en	 ocasiones)	 de	 estudios,	 análisis,	 creación	 de	
organismos	oficiales	o	ilustres	academias,	centros	
de	investigación,	bibliotecas,	etc.	
Luego	 existen	 tres	 barrios	 periféricos.	 Los	
dedicados	 al	 cine,	 la	 fotografía	 y	 el	 cómic.	 Los	
habitantes	 de	 los	 dos	 primeros	 han	 hecho	 bien	
sus	deberes:	el	cine	es	considerado	ya	sin	tapujos	




hace	 falta	 un	 buen	 trabajo	 de	 organización	 y	
gestión	de	recursos	y	que	los	gestores	de	la	ciudad	
permitan	su	entrada	al	club),	a	pesar	de	que	tiene	








con	 el	 cómic?	 Pues	 que	 como	 entretenimiento	
no	está	mal,	pero	de	ahí	a	ser	considerado	como	
algo	 serio	hay	un	 trecho.	Y	eso	es	 lo	que	opina	









el	 cine	 nació	 del	 uso	 conjunto	 de	 la	 narración	
secuencial	 de	 imágenes	 fijas	 (la	 base	 del	 cómic)	
y	 la	 reproducción	 mediante	 procesos	 químicos	




















de	años	 (los	orígenes	de	 la	narración	 secuencial	
con	imágenes	estáticas	dibujadas	se	alargan	hasta	
las	pinturas	rupestres	–ojo,	que	no	hablo	de	que	







tantes	 se	 sienten	 cómodos	 en	 esta	 situación	 y	
lanzan	piedras	y	sueltan	a	los	perros	a	todo	aquel	
que	osa	acercarse	para	poner	un	poco	de	orden	


































sinergias	 necesarias	 para	 generar	 herramientas	
de	investigación	de	los	trabajos	producidos,	para	
otorgarle	 una	 base	 teórica	 válida	 sobre	 la	 cual	
desarrollarse	plenamente.	No	existen	sistemas	de	
consulta	o	de	recopilación	de	este	tipo	de	trabajos	








sobre	 sí	mismo,	 repitiendo	de	 forma	sistemática	
los	mismos	estudios,	casi	sin	ningún	avance.	Y	los	
pocos	que	se	producen	parecen	más	el	fruto	del	
trabajo	 y	 el	 esfuerzo	 personal	 de	 una	 serie	 de	
autores,	que	del	sentimiento	de	pertenencia	a	un	
medio	de	carácter	universal	en	el	cual	englobarse	
y	 que	 les	 proporcione	 una	 especie	 de	 energía	
conjunta.
A	 pesar	 de	 esto	 el	 sector	 del	 cómic	 está	 en	
una	 situación	 de	 autocomplacencia	 que	 a	 veces	
exaspera.	 Sigue	 echando	 la	 culpa	 de	 sus	 males	
al	resto	del	mundo:	cuando	no	es	el	cine	son	los	
videojuegos,	 otras	 veces	 los	 propios	 lectores,	 la	




mente	 importantes	 que	 justifiquen	 la	 creación	
de	 herramientas	 específicas	 de	 consulta?	 Por	
supuesto	que	sí.









–	 En	 aquella	 época	 recibí	 palos	 hasta	 en	 el	
carné	de	identidad	por	parte	del	sector	del	cómic.	
Evidentemente	la	normalización	que	presentaban	
esas	 publicaciones	 era	 básicamente	 nula,	 pero	
nadie	entendió	que	el	simple	hecho	de	preparar	
un	artículo	de	esas	características	en	relación	con	







pasó	 bastante	 desapercibido	 para	 el	 resto.	 De	
aquel	 texto	apenas	queda	alguna	 reseña	biblio-
gráfica	en	bases	de	datos.






















El	 blog	 se	 ajustaba	 como	 un	 guante	 a	 las	
necesidades	más	básicas	de	un	 lector	de	comics,	
la	inmediatez	para	publicar	noticias	de	digestión	
rápida	 –aunquen	permiten	publicar	 noticias	 tan	
rápidamente	como	se	olvidan–.	Sin	embargo	 los	
blogs	sobre	comics	no	sólo	se	quedaron	ahí,	y	con	
el	 tiempo	 han	 nacido	 otros	muchos	 que	 tienen	
como	objetivo	la	difusión	de	trabajos,	por	decirlo	










–	 El	 inconveniente	 es	 su	 poca	 permanencia	
o	perdurabilidad,	 algo	que	 sí	 tenían	 las	 revistas	
impresas.	La	mayoría	son	bastante	volátiles	y	en	
ocasiones	 el	 blog	 y	 sus	 contenidos	 desaparecen	
sin	dejar	 rastro.	En	 las	publicaciones	 impresas	 la	






Por	 otro	 lado	 ¿cuáles	 son	 las	 fuentes	 de	
investigación	 bibliográfica	 especializadas	 para	
poder	acceder	a	toda	esta	información	generada	




















































a	una	obra	a	 lo	 largo	del	 tiempo	buscando	dife-
rentes	 ediciones	 (recordemos	 que	 el	 cómic	 por	
su	 naturaleza	 gráfica	 acusa	 más	 marcadamente	
las	 características	 y	 cualidades	 entre	 una	 buena	
edición	 y	 otra	 mala),	 se	 convierte	 en	 una	 labor	
casi	imposible	de	llevar	a	cabo.	En	todo	caso	si	se	
































Me	 entristece	 que	 un	 escritor	 culto	 e	 inteli-
gente	 como	 Vicente	Molina	 Foix	 demuestre	 ser	
un	ignorante	en	las	materias	que	desprecia,	pues	











tecas	aún	 sean	un	 fondo	de	 segunda	 categoría.	
Bueno,	 ¡al	menos	ya	tienen	su	–pequeño–	 lugar	
en	las	salas	de	adultos	y	no	están	circunscritos	por	























Ahí	 hay	 evidencias	 suficientes	 –para	 Molina	









Tiene	 razón	 Jesús	Castillo	 cuando	dice	que	
los	blogs	sobre	comics	han	eliminado	a	las	pocas	
revistas	 que	 existían	 con	 artículos	 sobre	 comics,	
aunque	ha	quedado	alguna,	con	más	información	









Es	 una	 herramienta	 de	 sindicación	 muy	 útil	










nos	 evitase	 tener	 que	 ir	 pinchando	 de	 blog	 en	







unos	 años	 contacté	 con	 el	 administrador	 de	 la	






sindicación	 rss)	mediante	 una	API	 de	Google.	 Esa	
API	ya	la	implementé	hace	años	en	el	opac	de	TBOtk	














hacía),	 y	 el	 uso	 de	 rss	 para	 anunciar	 novedades	










–	 el	 directorio	 de	 recursos	 sobre	 comics	 de	
Absysnet	 (la	 pega	 es	 que	 no	 se	 actualiza	 desde	
2007):
http://www.absysnet.com/recursos/reccomics.
html
Manu	Pérez,	manuzinger@hotmail.com
Recursos	de	información	sobre	comics.	Estado	de	la	cuestión	–	Jesús	Castillo-Vidal
